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新
刊
紹
介
河
田
嗣
郎
博
士
著
「
社
會
政
策
原
論
」
、
林
癸
未
夫
教
授
著
「
社
會
政
策
概
論
」
河
野
吉
男
唱
和
九
年
度
に
於
て
は
班
曾
政
策
に
関
す
る
二
つ
の
著
書
が
巷
行
さ
れ
た
。
そ
の
一
は
河
田
嗣
郎
博
士
著
「
址
合
政
策
原
論
」
で
あ
ム
リ
他
は
林
契
未
夫
氏
の
「
祉
合
政
策
概
論
」
で
あ
る
。
共
に
最
近
の
社
食
政
策
撃
界
に
於
け
る
力
作
と
稲
し
て
も
差
支
へ
な
い
程
の
著
密
で
あ
る
が
、
そ
れ
丈
そ
の
内
容
は
猫
特
の
酷
系
の
も
と
に
論
述
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
づ
河
田
博
士
の
「
社
食
政
策
原
論
」
で
あ
る
が
こ
の
書
物
は
同
博
士
の
意
固
に
よ
る
と
従
爽
刊
行
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
っ
た
社
食
間
置
膿
系
の
総
論
的
な
も
の
と
し
て
編
ま
れ
た
鴇
の
で
あ
り
、
同
博
士
の
、
旭
大
な
る
社
食
問
題
研
究
鰹
系
へ
の
一
の
決
算
書
を
意
味
す
る
も
の
ゝ
桂
で
あ
る
。
故
に
こ
の
原
論
は
博
士
の
跡
先
の
一
應
の
総
括
的
な
取
極
め
の
た
め
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
見
て
も
差
支
へ
な
い
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
内
容
を
摘
記
す
れ
ば
大
腰
叫
の
様
で
あ
る
。
第
一
章
　
址
合
政
策
の
意
義
第
二
章
　
赦
合
政
策
の
立
場
と
表
現
第
三
章
　
社
食
政
策
と
倫
理
観
第
四
事
　
社
食
政
策
と
正
義
の
観
念
第
五
章
　
社
食
政
策
と
人
間
経
臍
観
第
六
串
　
社
曾
政
策
と
公
経
臍
観
第
七
事
　
故
合
政
策
と
経
済
政
策
第
八
章
　
祉
合
政
策
と
生
産
力
問
題
第
九
事
　
故
合
政
策
と
分
配
問
題
弟
十
串
　
祉
合
分
配
の
相
互
関
係
と
融
合
政
策
の
限
度
第
十
二
単
　
社
食
政
策
の
芋
膿
と
苦
行
者
の
機
関
第
十
二
草
　
社
食
政
廉
の
客
濃
第
十
三
尊
　
社
食
政
策
と
階
級
観
念
第
十
四
章
　
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
祉
合
政
策
第
十
五
章
　
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
証
倉
政
麗
第
十
六
串
　
統
制
経
済
と
社
食
政
策
商
業
と
t
経
湾
第
十
七
辛
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
枇
曾
攻
策
第
十
八
辛
ナ
チ
ス
と
祉
曾
攻
策
河
田
博
士
に
よ
れ
ば
祉
合
攻
策
と
は
「
祉
舎
内
部
の
調
和
を
計
り
壮
舎
の
全
鰹
と
し
て
の
困
痛
な
る
愛
達
に
寄
奥
せ
ん
が
震
に
行
は
る
』
所
の
岡
家
的
行
震
を
云
ふ
の
で
あ
っ
て
‘
そ
の
行
震
は
勿
論
立
国
的
に
行
は
れ
、
或
は
純
範
を
定
む
る
立
法
的
な
行
震
と
し
て
表
は
れ
‘
或
は
叉
そ
の
規
範
に
従
つ
て
な
さ
る
h
貴
地
施
設
と
し
て
表
は
る
L
も
の
で
あ
る
。
」
卸
ち
博
士
に
よ
れ
ば
枇
合
攻
策
は
一
の
図
家
的
行
鴛
で
あ
り
.
そ
の
日
的
は
祉
曾
内
部
の
調
和
を
計
り
枇
舎
の
全
鰹
と
し
て
の
園
漏
な
る
設
建
に
寄
奥
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
ぺ
こ
れ
が
立
法
或
は
賓
践
的
施
設
と
し
て
去
は
れ
て
く
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
J
で
は
枇
合
攻
策
の
立
場
は
如
何
に
解
さ
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
博
士
に
よ
れ
ば
「
枇
合
攻
策
の
立
場
は
、
個
人
主
義
の
見
地
に
封
し
て
枇
合
本
位
的
な
閤
健
主
義
を
加
味
し
て
折
衷
的
な
態
度
を
持
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
」
印
ち
ご
方
に
各
個
人
の
濁
立
存
在
の
意
義
と
健
値
と
を
認
め
そ
の
人
絡
を
傘
重
し
各
人
の
最
高
完
成
を
得
せ
し
む
る
べ
き
ゃ
う
枇
舎
の
欣
態
争
整
へ
乍
ら
.
而
も
同
家
壮
舎
は
λ
十
一
躍
的
に
一
個
憶
と
し
て
の
調
和
巻
保
ち
闘
満
な
る
後
建
冶
溶
け
る
や
う
に
攻
策
は
時
勢
か
導
き
貰
肢
を
整
へ
て
行
か
ね
ば
三
二
回
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
故
に
「
祉
曾
政
策
は
個
人
主
義
冶
補
正
し
な
が
ら
而
も
純
然
た
る
国
睦
主
義
に
陥
ら
中
雨
者
の
遁
常
な
按
排
に
よ
っ
て
中
腐
を
得
た
る
遣
を
踏
み
つ
L
祉
合
生
活
を
整
へ
て
行
く
と
云
ふ
所
に
そ
の
立
場
も
あ
り
任
務
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
同
書
一
四
頁
)
印
有
河
田
博
士
の
立
場
は
.
一
方
個
人
主
義
の
姿
を
も
雫
然
抹
殺
せ
守
し
て
こ
れ
を
残
存
補
正
し
つ
L
他
方
図
健
主
義
的
立
場
を
も
併
廿
-
考
察
せ
ら
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
.
こ
の
雨
方
の
立
場
の
加
味
一
鐙
と
な
れ
る
も
の
が
、
社
命
日
攻
策
の
内
容
を
な
す
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
失
の
言
葉
に
於
て
よ
り
一
居
鮮
明
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
要
す
る
に
社
合
攻
策
は
、
枇
合
経
済
生
活
内
の
各
部
門
々
々
に
勤
し
て
、
そ
の
範
園
内
に
於
て
安
蛍
す
る
も
の
と
し
て
表
現
し
乍
ら
し
か
も
そ
の
立
場
と
す
る
所
は
枇
合
全
一
的
な
閤
健
主
義
の
見
地
で
あ
り
:
:
:
:
・
一
面
に
は
社
合
全
陸
の
存
在
京
義
を
完
成
せ
ん
と
す
る
と
共
じ
.
他
国
に
は
各
個
人
の
存
在
債
値
を
も
充
質
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
(
同
書
二
二
頁
l
二
三
頁
)
而
し
て
同
博
士
の
国
鰹
主
義
的
見
地
を
主
張
せ
ら
る
h
こ
と
は
こ
の
著
書
の
至
る
所
に
散
布
せ
ら
れ
て
ゐ
る
所
の
次
の
言
葉
山
ぜ
見
て
も
は
っ
営
。
ー
と
す
も
の
で
あ
る
ι
加
へ
ば
「
枇
合
冶
樫
的
な
見
地
か
ら
完
備
せ
る
一
踏
と
し
て
」
(
一
七
頁
)
「
枇
合
同
見
地
か
ら
判
断
す
る
」
(
一
九
頁
)
「
枇
合
一
般
的
な
見
地
に
立
脚
す
る
し
(
二
O
頁
)
「
一
枇
合
全
一
的
な
同
家
思
想
」
(
一
七
七
頁
~
等
々
の
加
く
で
あ
る
が
『
)
れ
ら
は
同
博
士
の
図
般
的
観
怠
金
一
示
す
言
葉
と
し
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
一
方
枇
合
攻
策
は
一
定
の
倫
理
観
を
有
す
べ
し
と
せ
ら
る
λ
こ
と
も
同
博
士
の
枇
合
政
策
解
料
め
重
要
要
素
と
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
所
、
沢
が
元
来
倫
理
観
は
各
個
人
個
人
の
人
生
蹴
よ
り
出
設
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
勢
ひ
枇
合
政
策
は
個
人
主
義
的
立
揚
や
も
包
含
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
故
に
河
田
博
士
も
こ
の
事
に
は
既
に
者
服
せ
ら
れ
次
の
如
、
雪
一
一
一
口
来
を
以
て
枇
合
攻
策
と
人
生
観
と
の
関
係
を
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
枇
合
政
策
そ
の
も
の
に
は
倫
現
的
希
求
が
そ
の
指
導
日
限
を
な
す
の
で
あ
る
が
.
そ
の
希
求
は
、
枇
A
何
回
生
活
の
本
義
に
関
す
る
終
局
的
な
債
値
判
断
よ
り
主
じ
.
し
か
も
そ
の
判
断
は
一
位
官
が
各
個
人
を
要
素
と
し
て
成
立
し
て
ゐ
る
か
ら
に
は
人
生
ω至
設
に
関
す
る
.
位
値
判
断
印
ち
人
史
観
と
結
び
つ
か
ざ
る
そ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
枇
合
攻
策
は
人
生
蹴
よ
り
出
愛
し
人
生
観
に
蹄
若
す
る
も
の
と
い
ふ
『
)
と
が
出
来
る
。
」
上
誌
の
如
き
立
場
を
も
つ
に
枇
合
政
策
は
博
士
に
よ
れ
ば
.
新
fU 
ヲ~T.J
iH-I 
介
純
理
科
事
で
は
な
く
て
.
そ
れ
は
あ
く
迄
も
寅
践
科
践
で
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
(
二
四
頁
)
郎
ち
枇
合
政
策
は
「
枇
合
政
策
の
目
標
と
な
る
も
の
に
封
じ
て
、
如
何
に
す
れ
ば
如
何
な
ら
程
度
に
迄
之
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
を
考
へ
、
之
に
到
達
す
べ
き
手
段
方
法
を
講
中
る
、
)
と
を
以
て
任
務
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」
(
二
五
頁
)
印
ち
博
士
に
よ
れ
ば
枇
合
政
策
は
三
定
の
倫
理
観
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
き
れ
ば
と
て
祉
合
政
策
に
固
有
な
一
の
イ
ズ
ム
が
あ
っ
て
特
殊
な
世
界
観
が
存
在
す
る
誇
で
は
な
い
」
「
枇
合
攻
策
は
一
の
回
有
な
世
界
観
に
立
脚
し
て
溺
立
な
一
つ
の
イ
ズ
ム
吾
作
る
に
は
偽
り
に
宜
践
的
で
あ
つ
に
の
で
あ
る
。
」
(
一
七
頁
)
郎
も
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
枇
合
政
策
は
寅
践
科
墜
に
る
故
に
イ
ズ
ム
を
持
ち
え
な
い
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
社
合
政
策
の
封
象
は
、
「
経
済
生
活
上
に
於
け
る
人
々
の
部
類
間
に
存
す
る
不
衡
卒
を
除
去
し
‘
人
々
を
し
て
経
済
生
活
上
に
於
け
る
均
等
な
る
機
舎
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
銭
に
行
は
れ
そ
の
針
策
の
針
象
と
し
て
は
経
清
一
般
が
考
へ
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
が
故
に
、
以
上
を
一
言
に
し
て
議
せ
ば
宅
常
に
倫
理
的
観
怠
を
指
導
概
念
と
し
つ
』
経
波
紋
抱
山
岳
整
へ
る
こ
と
が
、
博
士
に
よ
る
枇
合
政
策
の
理
解
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
つ
か
く
し
て
博
士
は
、
赴
合
政
策
は
、
吉
一
二
五
商
業
主
経
、
持
社
合
正
義
の
観
念
に
立
脚
し
て
こ
れ
を
行
ふ
べ
き
こ
と
(
第
四
辛
社
合
政
策
と
正
義
の
観
念
)
人
絡
債
値
を
あ
く
迄
も
傘
重
す
べ
き
こ
と
(
第
五
辛
祉
合
攻
策
と
人
間
経
潰
観
)
更
に
抗
告
日
攻
策
に
於
け
る
会
経
燐
的
観
察
の
重
要
性
(
第
六
辛
枇
合
攻
策
と
会
経
波
観
)
等
々
に
つ
い
て
論
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
は
凡
て
、
社
人
目
攻
策
が
一
定
の
倫
理
観
に
よ
っ
て
導
か
る
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
る
博
士
の
前
提
か
ら
の
蛍
然
の
論
及
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
、
フ
0
・
次
に
河
田
博
士
は
祉
合
攻
来
と
経
済
攻
策
と
の
関
聯
及
び
社
合
政
策
と
生
産
.
消
費
等
と
の
問
題
を
捉
へ
て
そ
の
関
係
を
明
か
に
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
来
枇
合
政
策
と
経
済
攻
策
と
の
関
係
は
種
々
に
解
殺
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
博
士
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
各
々
判
然
と
し
た
領
域
を
も
つ
も
の
と
し
て
一
賂
恒
別
せ
ら
る
h
の
が
本
蛍
で
あ
り
.
祉
命
日
攻
策
守
経
燐
攻
策
の
一
部
と
解
し
た
り
或
は
経
済
政
策
を
枇
合
政
策
の
一
部
と
も
仰
併
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
、
雨
払
刊
の
依
然
と
一
院
別
せ
ら
る
べ
き
こ
と
は
、
決
し
て
雨
者
が
封
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
し
て
か
へ
っ
て
相
提
携
す
る
こ
と
も
意
味
し
て
ゐ
る
こ
と
を
者
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
印
ち
「
一
枇
合
攻
策
は
経
情
と
は
背
離
し
て
は
な
ら
一
一六
な
い
も
の
で
あ
っ
て
.
押
詰
め
て
之
を
謂
ふ
な
ら
ば
祉
曾
攻
策
は
終
局
的
に
社
合
経
演
に
封
す
る
負
捻
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
七
六
頁
)
故
に
枇
合
攻
策
が
経
演
を
傷
く
る
も
の
と
な
す
一
般
の
解
稗
に
封
し
て
博
士
は
弐
の
如
く
に
も
主
張
せ
ら
る
』
の
で
あ
る
。
「
之
争
社
舎
の
経
済
と
い
ふ
全
館
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
枇
命
日
攻
・
策
は
決
し
て
生
産
攻
策
b
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
.
叉
こ
れ
と
矛
盾
す
る
や
う
で
は
.
枇
合
攻
策
の
本
義
は
成
立
ち
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
」
(
七
七
頁
)
「
人
動
も
す
れ
ば
経
済
攻
策
は
経
済
を
計
主
的
に
促
進
す
る
も
ωな
る
に
反
し
て
.
枇
合
政
策
は
経
済
の
負
融
制
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
風
に
解
せ
ん
と
す
る
つ
惟
ふ
に
斯
様
な
考
へ
方
の
出
て
く
る
の
は
在
来
の
個
人
主
義
的
見
地
が
依
然
と
し
て
カ
を
保
っ
て
ゐ
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
全
一
枇
λ
冊
目
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
斯
様
な
、
)
と
は
一
万
へ
な
い
の
で
あ
る
0
.
」
(
八
三
頁
)
博
士
に
と
っ
て
は
枇
合
攻
策
と
生
産
力
と
の
問
題
或
は
枇
合
攻
策
と
分
配
と
の
問
題
等
凡
て
上
述
の
見
地
か
ら
の
理
解
が
行
は
れ
、
「
枇
合
攻
策
上
に
於
て
も
経
済
政
策
上
の
考
慮
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
同
時
に
、
経
前
政
策
の
各
部
門
に
は
.
一
枇
合
政
策
上
の
見
地
や
要
求
が
織
。
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
い
ふ
前
提
ω
下
に
こ
れ
ら
の
諸
問
題
が
採
り
上
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
故
に
分
配
政
策
.
生
産
政
策
等
と
の
関
係
に
於
て
も
.
要
す
る
に
分
配
.
生
産
の
雨
者
と
も
密
接
不
可
分
の
関
係
に
於
て
枇
合
政
策
の
封
象
と
な
り
.
枇
合
政
策
に
と
っ
て
は
「
分
配
政
策
と
生
産
攻
策
と
は
、
繋
が
れ
た
る
環
の
如
く
そ
の
一
方
の
み
を
手
繰
り
え
な
い
」
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
一
に
、
「
枇
合
政
策
が
枇
合
一
時
的
な
経
崎
山
川
態
を
全
般
的
に
整
頓
し
.
且
叉
経
湾
生
活
と
枇
合
生
、
活
と
の
全
一
的
な
階
調
を
官
現
せ
ん
こ
と
を
期
し
て
ゐ
る
し
(
一
三
七
頁
)
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
・
次
に
博
士
の
論
ぜ
ら
る
込
問
題
は
枇
合
政
策
の
主
位
、
容
刷
版
‘
或
は
枇
合
攻
策
と
階
級
概
念
等
の
問
題
で
あ
る
。
博
士
に
よ
れ
ば
枇
合
攻
策
の
主
憶
は
あ
く
迄
も
閥
家
で
あ
っ
て
、
地
方
公
共
悶
臆
等
の
そ
れ
以
外
の
も
の
は
凡
て
そ
の
智
行
者
と
見
倣
す
在
至
岱
と
さ
れ
て
ゐ
る
.
印
ち
「
枇
合
政
策
に
就
い
て
は
そ
の
主
慨
に
る
も
の
と
.
そ
の
・
百
行
者
た
る
も
の
と
‘
そ
の
賀
行
に
要
す
る
機
関
と
三
者
並
び
存
し
三
者
は
明
か
に
区
別
し
て
、
之
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
一
五
一
頁
)
故
に
か
h
る
見
地
に
立
て
ば
か
の
マ
ル
ク
ス
の
階
級
闘
争
的
の
立
場
や
、
個
人
主
義
的
基
調
に
立
つ
玖
銭
的
議
合
主
義
と
も
雨
立
し
え
な
い
で
そ
は
あ
く
迄
も
図
家
全
一
一
闘
に
於
て
の
み
成
・
立
つ
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
(
一
五
三
頁
1
一
五
四
頁
)
新
介
事j
紹
で
は
社
合
攻
策
の
客
位
は
何
で
あ
ら
う
か
。
「
そ
は
各
個
人
を
は
て
そ
の
客
位
と
な
す
こ
と
な
く
.
常
心
一
枇
命
一
目
的
部
局
を
以
て
そ
の
客
躍
と
な
し
」
階
級
な
ら
ざ
ゐ
枇
曾
的
部
局
も
祉
曾
攻
策
の
客
憶
と
見
倣
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
(
一
五
七
頁
)
故
に
博
士
に
よ
る
客
践
は
政
て
階
級
の
み
に
限
局
せ
ら
る
h
も
の
で
は
な
い
、
或
は
都
市
住
民
と
回
合
同
民
と
に
よ
る
都
部
封
立
を
始
め
婦
人
問
題
‘
人
種
問
題
等
凡
て
そ
の
封
照
と
な
り
も
ヲ
る
の
で
あ
っ
て
.
そ
の
成
汎
な
る
貼
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
倫
博
士
の
階
級
翻
念
も
全
く
否
定
的
で
あ
っ
て
.
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
階
級
観
念
の
止
揚
.
倫
哩
観
の
確
立
、
思
想
運
動
の
必
要
l
そ
れ
も
図
家
主
義
的
見
地
に
立
つ
も
の
、
階
級
意
識
の
打
破
.
全
枇
命
日
的
融
合
政
策
、
等
々
の
論
述
は
凡
て
こ
れ
.
博
士
の
図
家
全
一
観
的
立
場
‘
枇
合
全
能
的
立
場
の
裏
付
け
で
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
命
第
十
四
字
以
下
に
於
て
は
、
最
近
の
枇
合
思
潮
と
し
て
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
.
フ
ァ
シ
ズ
ム
.
ボ
ル
シ
で
ヒ
ズ
ム
、
ナ
チ
ス
の
図
家
枇
舎
主
義
.
或
は
統
制
経
潜
思
想
等
々
と
枇
合
政
策
と
の
関
聯
が
詳
述
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
論
惑
に
於
て
は
倫
断
定
的
に
す
一
日
か
れ
て
ゐ
な
い
貼
も
多
く
.
命
同
博
士
の
賂
来
の
研
究
に
待
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
多
々
あ
る
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
が
‘
し
か
し
.
最
近
の
祉
曾
思
潮
と
二
三
七
商
業
と
経
持
社
合
攻
策
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
は
他
の
論
者
に
よ
っ
て
之
迄
偽
り
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
所
で
あ
り
そ
れ
丈
興
味
多
い
記
事
を
以
て
充
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
以
上
『
』
れ
そ
要
す
る
に
河
田
博
士
の
原
論
の
特
色
は
次
の
数
貼
に
蚕
く
る
も
の
と
云
へ
や
う
。
一
、
博
士
の
枇
命
日
攻
策
概
念
及
び
立
場
は
極
め
て
皮
汎
で
あ
っ
て
そ
の
封
象
も
.
必
し
も
資
本
主
義
時
代
に
の
み
後
生
す
る
問
題
に
限
局
さ
れ
ざ
る
こ
と
J
二
、
一
枇
合
政
策
は
必
し
も
イ
ズ
ム
を
有
せ
宇
叉
有
す
る
ん
山
要
な
し
。
三
.
枇
合
政
策
の
立
場
は
個
人
主
義
的
す
場
は
勿
論
開
館
主
義
的
立
場
を
も
包
含
し
一
方
倫
理
的
指
導
概
念
に
よ
っ
て
導
か
れ
つ
』
他
方
枇
合
的
全
賎
観
或
は
図
家
全
一
説
の
見
方
を
も
包
容
す
る
こ
と
。
四
.
枇
合
政
策
は
経
済
攻
策
と
は
別
の
領
域
を
有
し
つ
=
し
か
も
、
之
と
相
提
携
調
和
し
て
行
ひ
う
る
も
の
な
る
こ
と
。
等
々
で
あ
る
。
し
か
る
に
か
λ
る
見
解
に
封
し
.
最
も
針
駆
的
な
見
解
を
一
不
す
も
の
は
、
同
年
末
に
出
版
せ
ら
れ
た
所
の
林
炎
未
夫
教
授
「
赴
合
攻
策
概
論
」
で
あ
る
。
こ
の
世
一
日
を
河
田
博
士
の
そ
れ
に
封
三
二
入
比
す
る
時
.
そ
の
枇
舎
攻
策
珂
解
へ
の
態
度
は
全
く
正
反
批
判
の
も
の
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。
ま
づ
第
一
に
枇
合
攻
策
を
国
家
主
義
な
る
イ
ズ
ム
を
以
て
貫
徹
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
貼
に
於
て
.
河
田
博
士
の
主
張
と
‘
全
く
相
背
離
せ
る
を
見
る
コ
元
よ
り
林
教
授
も
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
階
級
的
立
場
.
個
人
主
義
的
立
場
を
排
す
る
鮎
に
於
て
は
河
田
博
士
と
共
通
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
河
田
博
士
は
必
し
点
図
家
主
義
を
先
頭
に
物
々
し
く
振
か
ざ
し
て
居
ら
る
h
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
勤
林
教
授
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
岡
家
主
義
の
坊
摘
に
い
れ
て
溶
解
整
理
せ
ら
れ
ん
と
す
る
態
度
と
は
多
大
の
相
違
あ
る
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
更
に
林
教
授
の
枇
合
政
策
は
階
級
に
関
聯
し
て
生
じ
た
所
の
社
合
問
題
の
み
を
針
象
と
し
て
ゐ
る
。
故
に
例
ひ
資
本
主
義
組
織
の
内
に
於
て
生
中
る
問
題
に
せ
よ
.
有
も
階
級
問
題
と
何
等
の
関
聯
在
有
せ
ざ
る
も
の
は
.
こ
れ
か
}
枇
合
政
策
の
封
象
と
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
J
か
』
る
解
特
は
川
町
田
然
祉
合
政
策
な
る
も
の
申
ぜ
資
本
主
義
時
代
に
於
て
の
み
存
在
し
う
る
所
の
科
早
大
ら
し
め
る
.
な
ぜ
な
ら
荷
も
階
級
に
関
聯
し
て
生
宇
る
祉
合
問
題
は
凡
て
資
本
主
義
制
度
に
於
て
の
み
後
生
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
。
故
に
河
田
博
士
の
如
く
枇
合
攻
策
は
そ
の
内
容
は
時
代
に
よ
り
て
竣
溶
あ
る
も
そ
の
存
続
は
永
続
的
の
も
の
と
さ
れ
る
見
解
は
‘
林
教
授
に
於
て
は
蛍
然
担
否
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
コ
克
に
河
田
博
士
に
於
て
は
そ
の
枇
合
全
一
鋭
、
或
は
同
家
全
際
問
が
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
は
云
へ
‘
向
個
人
主
義
的
立
場
或
は
人
格
的
立
場
も
一
応
考
察
の
封
照
と
せ
ら
れ
て
ゐ
に
。
し
か
る
に
林
教
授
に
於
て
は
、
そ
の
図
家
主
義
の
主
張
に
於
て
は
個
人
主
義
的
要
素
は
.
如
何
な
る
も
の
に
せ
よ
.
そ
の
立
場
は
些
少
も
許
容
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
貼
に
於
て
河
田
博
士
の
二
一
冗
的
立
場
に
均
し
‘
林
氏
は
一
一
一
ん
的
立
場
を
貰
倣
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
他
種
々
な
る
鈷
に
於
て
両
氏
の
解
線
の
興
味
あ
る
針
立
在
指
・
加
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
林
炎
未
夫
教
授
に
よ
っ
て
塑
解
さ
れ
た
枇
合
攻
策
概
念
を
紹
介
し
て
行
く
際
に
こ
れ
ら
の
貼
に
一
件
び
ふ
れ
て
行
く
こ
と
h
し
ゃ
う
。
(
以
下
頁
数
は
凡
て
概
論
)
先
づ
同
教
授
に
よ
る
枇
合
攻
策
概
念
を
窺
は
う
。
同
教
授
に
よ
れ
ば
「
枇
合
政
策
は
此
合
問
題
の
解
決
を
日
的
と
す
る
攻
策
で
あ
る
。
部
ふ
所
の
一
枇
命
日
問
題
と
は
‘
あ
ら
ゆ
る
枇
舎
に
於
け
る
.
あ
ら
ゆ
る
問
題
ケ
指
す
の
で
は
な
く
し
て
.
資
本
主
義
的
批
九
百
に
於
け
る
有
産
‘
無
産
財
階
級
の
針
立
に
原
因
し
て
生
宇
新
来日
介
刊
リザす
る
問
題
に
け
を
指
す
の
で
あ
る
。
か
』
る
特
定
の
枇
舎
に
於
け
る
特
定
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
な
目
的
と
す
る
玖
策
身
枇
合
政
策
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
(
同
事
一
一
回
一
九
頁
)
か
』
る
特
定
枇
舎
の
特
定
問
題
の
み
を
針
象
と
す
る
同
教
授
の
解
緯
が
、
一
定
枇
舎
の
一
般
問
題
を
封
象
と
せ
ん
と
す
る
河
田
博
士
の
そ
れ
に
比
し
加
何
に
特
異
の
も
の
で
あ
る
か
を
見
よ
J
林
教
授
の
か
』
る
解
明
特
に
於
て
は
、
そ
れ
故
に
、
資
本
主
義
一
枇
舎
に
於
け
る
問
題
に
於
て
も
.
こ
れ
が
荷
も
有
産
‘
無
産
雨
階
級
の
封
立
に
よ
る
社
命
日
問
題
で
な
い
以
上
は
、
枇
曾
攻
策
の
封
象
た
り
え
ざ
る
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
「
い
か
な
る
問
題
が
資
本
主
義
枇
舎
に
存
在
し
ゃ
う
と
も
そ
れ
が
階
級
の
封
立
に
よ
っ
て
生
宇
る
も
の
で
な
い
限
り
‘
祉
合
問
題
と
は
云
へ
な
い
。
宗
教
、
道
徳
、
経
済
‘
戦
争
、
疾
病
、
務
愛
、
結
婚
等
に
関
聯
し
て
裳
史
す
る
種
々
な
る
問
題
は
、
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
枇
舎
に
於
け
る
と
同
様
に
、
資
本
主
義
枇
舎
に
於
て
も
存
在
し
て
ゐ
る
、
交
が
そ
れ
が
直
ち
に
枇
合
問
題
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
階
級
の
封
立
を
前
提
傑
件
と
し
て
後
坐
す
る
場
合
に
限
り
枇
合
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
(
二
九
頁
)
故
に
枇
合
攻
策
の
封
象
も
自
ら
特
定
の
問
題
の
み
を
そ
の
針
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
o
三
九
商
業
と
経
法
更
に
林
教
授
は
理
想
を
指
示
す
る
祉
舎
折
口
阜
、
方
法
在
附
興
す
る
祉
命
日
科
路
一
舎
と
枇
合
攻
策
と
の
関
係
在
考
察
し
以
上
の
三
者
は
相
互
間
に
お
.
接
.A
離
の
関
係
を
有
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
力
説
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
印
ち
同
教
授
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
枇
合
攻
策
は
枇
合
折
口
墜
に
よ
り
て
指
導
せ
ら
れ
つ
』
枇
合
科
墜
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
史
に
云
へ
ば
一
枇
曾
哲
壊
は
枇
合
攻
策
に
判
然
た
る
目
的
意
識
を
典
へ
る
。
行
が
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
震
の
方
法
は
常
に
枇
合
科
事
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
J
一
枇
命
日
科
墜
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
枇
合
政
策
は
屡
攻
略
に
階
一
一
す
る
危
険
あ
り
.
一
枇
A
W
H
科
墜
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
社
合
政
策
は
屡
々
、
不
可
能
或
は
無
枚
果
に
了
る
危
険
が
あ
る
。
社
合
攻
策
が
同
県
に
枇
合
問
題
解
決
の
目
的
に
忠
質
で
あ
ら
う
と
す
る
な
ら
ば
.
軌
範
と
し
て
の
理
想
を
迫
求
し
つ
』
法
則
と
し
て
の
現
賓
冶
無
枕
し
て
は
な
ら
な
い
よ
(
五
四
頁
)
以
上
が
枇
命
日
攻
策
閣
一
本
質
論
と
し
て
の
第
一
市
の
結
論
で
あ
る
。
第
二
辛
に
於
て
は
枇
合
攻
策
と
同
家
と
題
し
て
岡
家
の
本
質
.
図
家
の
理
想
、
同
家
の
目
的
ぞ
同
教
投
獄
特
の
立
場
か
ら
論
述
せ
ら
れ
、
第
三
辛
は
枇
合
問
題
と
し
て
.
資
本
主
義
の
本
質
及
び
凡
て
資
本
主
義
制
度
よ
り
後
生
し
う
べ
き
各
般
の
枇
合
問
題
に
つ
い
て
究
明
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
第
四
辛
は
社
曾
三
三
O
問
題
解
決
の
方
法
と
し
て
‘
ペ
枇
合
革
命
主
義
と
枇
曾
改
良
主
義
と
に
及
び
、
第
五
辛
と
第
六
辛
は
.
枇
曾
攻
策
の
寅
施
論
と
し
て
.
そ
の
賢
践
的
方
面
が
.
直
接
枇
合
攻
策
‘
間
接
枇
合
攻
策
の
項
目
の
下
に
紹
介
詳
述
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
理
論
的
方
面
と
は
む
し
ろ
関
係
な
い
放
に
、
ニ
ミ
に
て
は
凡
て
宵
略
す
る
こ
と
に
し
た
。
先
づ
第
一
に
林
教
持
に
よ
る
図
家
の
理
解
で
あ
る
が
‘
教
授
は
岡
家
立
志
の
本
質
に
つ
い
て
労
頭
そ
の
解
畑
作
を
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
コ
そ
れ
に
よ
れ
ば
.
岡
家
怠
志
は
同
民
の
普
遍
志
士
山
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
、
め
る
が
.
こ
れ
は
「
個
人
怠
士
山
か
ら
全
然
続
離
し
た
神
秘
的
存
十
代
で
は
な
く
し
て
‘
個
人
志
士
山
を
原
料
と
し
て
醸
成
せ
ら
れ
た
所
の
普
遍
意
志
で
あ
る
。
印
ち
図
民
た
る
幾
百
一
向
乃
至
幾
千
一
向
の
個
人
意
思
の
無
限
に
交
錯
し
た
加
減
乗
除
の
結
果
が
閥
家
立
志
と
な
る
。
」
(
五
六
頁
)
而
し
て
か
』
る
全
岡
民
の
意
志
と
し
て
の
同
家
意
志
の
存
在
に
批
判
す
る
認
識
は
五
日
々
が
全
館
主
義
的
同
家
削
慨
を
採
る
時
に
於
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
個
人
主
義
的
.
或
は
階
級
主
義
的
岡
山
朱
闘
を
採
る
場
合
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
沌
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
(
五
七
頁
)
し
か
る
に
「
私
自
身
は
徹
底
的
に
全
健
主
義
的
同
家
論
者
で
あ
り
.
従
っ
て
本
令
官
に
於
け
る
私
の
枇
曾
攻
策
論
は
全
位
主
義
的
問
家
初
仕
基
従
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
私
は
こ
の
同
家
間
が
個
人
主
義
的
及
階
級
主
義
的
図
家
観
と
い
か
に
相
違
す
る
か
を
明
白
に
す
る
必
要
を
感
守
る
o
h
五
七
頁
)
と
て
以
下
個
人
主
義
的
同
家
税
、
階
級
主
義
的
同
家
観
の
批
判
を
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
教
授
は
凶
家
に
封
す
る
立
場
そ
個
人
主
義
的
の
も
の
、
階
級
主
義
的
の
も
の
、
全
館
主
義
的
の
も
の
の
三
つ
に
分
鋲
し
‘
先
づ
第
一
の
個
人
主
義
的
同
家
観
は
‘
個
人
を
第
一
と
し
岡
家
を
第
二
と
す
る
貼
に
於
て
極
め
て
功
利
主
義
的
な
岡
家
悶
と
な
り
軽
視
し
て
可
な
り
の
も
の
と
せ
ら
れ
.
階
級
主
義
的
同
家
観
は
.
所
謂
マ
ル
ク
シ
ス
ト
の
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
が
.
国
家
を
一
階
級
の
他
階
級
を
一
路
制
す
る
機
関
と
見
る
は
.
図
家
が
一
民
族
全
位
の
欲
求
に
基
き
.
一
民
族
全
胆
胞
の
幸
皮
に
基
く
こ
と
を
忘
却
し
た
所
の
大
な
る
謬
論
と
見
倣
す
べ
き
を
明
か
に
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
で
は
全
館
主
義
的
立
場
に
立
つ
同
家
観
は
如
何
、
「
全
位
主
義
の
立
場
か
ら
は
‘
同
家
を
個
人
の
機
械
的
集
合
憾
と
は
見
な
い
で
個
人
を
超
越
し
た
る
不
可
分
の
有
機
的
全
一
憶
と
見
る
。
」
(
七
八
頁
)
「
一
全
鐙
な
る
が
故
に
そ
れ
を
構
成
す
る
各
部
分
に
於
け
る
個
人
の
数
の
多
少
は
何
等
主
要
な
る
な
味
を
持
た
な
い
。
」
(
七
八
頁
i
七
九
頁
)
放
に
全
位
主
義
的
国
家
制
に
於
て
は
‘
凶
家
が
第
一
で
あ
り
.
個
人
は
新
介
flJ 
悲日
同
家
あ
り
て
の
個
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
理
由
は
極
め
て
影
の
薄
い
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
別
一
一
一
一
目
す
れ
ば
同
家
そ
れ
白
樫
が
日
的
で
あ
っ
て
個
人
は
そ
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
教
授
の
突
の
言
葉
は
、
か
』
る
関
係
を
極
め
て
明
快
に
裏
書
、
ぎ
し
て
ゐ
る
σ
「
同
家
は
民
族
に
と
っ
て
は
自
己
以
外
の
他
の
も
の
で
は
な
く
し
て
.
そ
れ
自
身
な
の
で
あ
る
か
ら
い
か
な
る
立
味
に
於
て
も
同
家
を
手
段
と
し
て
利
用
し
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
か
く
同
家
が
民
族
の
手
段
た
り
え
な
い
と
す
れ
ば
.
ま
し
て
、
そ
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
所
の
個
人
や
階
級
の
手
段
に
り
え
な
い
こ
と
も
云
ふ
迄
も
な
い
‘
そ
れ
は
恰
も
吾
々
の
全
身
が
一
細
胞
叉
は
一
子
一
足
の
た
め
の
手
段
た
り
え
な
い
と
同
様
で
あ
る
J
五
日
々
は
査
身
の
健
康
の
匁
に
一
部
分
を
犠
牲
と
す
る
こ
と
は
あ
り
、
フ
ろ
け
れ
ど
も
一
部
分
の
健
康
の
匁
に
全
身
を
犠
牲
と
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
よ
(
七
八
頁
)
で
は
岡
家
の
理
想
と
は
何
で
あ
る
か
、
「
図
家
の
理
想
と
は
図
家
自
慌
を
し
て
.
最
高
完
全
な
る
文
化
や
保
有
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
'
一
(
八
二
頁
l
八
二
頁
)
而
し
て
こ
の
理
想
に
能
ふ
限
り
急
速
力
に
前
準
す
る
潟
に
必
要
な
傑
件
は
何
で
あ
る
か
‘
教
授
に
よ
れ
ば
‘
そ
れ
は
結
局
凶
民
の
岡
家
に
封
す
る
奉
仕
カ
如
何
に
係
る
問
題
で
あ
る
J
奉
仕
カ
と
は
図
民
が
図
家
理
想
の
逗
一← a 
一a-
商
業
一
正
経
一
湾
求
に
貢
献
し
う
べ
き
能
力
で
あ
る
が
、
こ
の
能
力
が
高
け
れ
ば
高
い
程
.
図
家
は
.
よ
り
、
迅
速
に
.
よ
り
順
調
に
そ
の
明
恕
に
向
っ
て
前
進
し
う
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
主
要
な
る
原
動
力
は
何
か
.
第
一
に
道
徳
と
理
智
〈
八
五
頁
)
第
二
に
経
済
(
八
六
頁
)
第
三
に
全
岡
民
の
協
働
(
八
八
頁
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
完
全
に
護
婦
せ
ら
れ
た
時
始
め
て
同
家
の
理
想
密
資
現
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
理
想
守
注
す
る
以
前
に
岡
家
は
先
づ
そ
の
一
階
段
と
し
て
、
祉
合
問
題
の
解
決
を
そ
の
主
要
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
目
的
を
到
注
し
う
る
こ
と
に
よ
り
て
始
め
て
そ
の
理
知
47百
現
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
一
枇
合
問
題
守
解
決
す
る
方
法
如
何
.
同
教
授
に
よ
れ
ば
こ
れ
に
は
祉
合
革
命
主
義
と
社
合
改
良
主
義
と
の
こ
種
が
存
在
す
る
。
「
枇
合
革
命
主
義
は
枇
合
問
題
解
決
の
唯
一
の
完
全
な
る
方
法
は
資
本
主
義
そ
の
も
の
L
撤
段
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
ふ
信
念
に
立
つ
も
の
で
あ
り
」
(
一
八
O
頁
)
「
資
本
主
義
の
廃
止
並
に
階
級
封
立
の
解
消
な
く
し
て
は
、
到
底
枇
合
問
題
を
解
決
し
え
な
い
と
い
ふ
の
が
、
そ
の
理
論
的
立
場
で
あ
る
ο
し教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
枇
合
革
命
主
義
は
最
成
義
に
於
け
る
枇
合
主
義
と
同
一
物
で
あ
ら
う
。
一
枇
ん
官
民
主
主
義
‘
共
産
主
義
、
図
家
一
枇
合
主
義
は
勿
論
、
無
政
府
主
義
、
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
、
ギ
ル
一一一ー.
ド
枇
合
主
義
等
も
亦
こ
れ
に
局
す
る
の
で
あ
る
。
(
一
八
一
一
貝
)
勿
論
こ
れ
ら
の
も
の
に
は
.
却
想
主
義
的
枇
合
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
的
枇
合
主
義
.
及
び
綜
合
的
州
詮
法
的
枇
命
日
主
義
と
が
あ
る
。
以
上
三
つ
の
立
場
の
内
最
後
の
結
合
的
削
詮
法
的
祉
合
主
義
は
岡
家
枇
合
主
義
で
あ
る
が
‘
こ
れ
は
「
枇
合
制
度
の
滞
詮
法
的
脅
展
身
肯
定
す
る
引
に
於
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
一
致
す
る
が
、
し
か
し
‘
そ
の
護
展
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
云
ふ
軍
な
る
生
産
関
係
の
矛
盾
、
経
潜
航
態
の
縫
革
で
は
な
く
し
て
、
吾
人
の
理
想
及
び
目
的
意
識
が
興
っ
て
力
あ
る
も
の
で
あ
る
。
云
ひ
か
へ
れ
ば
破
邪
顕
正
を
意
欲
す
る
五
日
人
の
観
念
と
.
そ
の
賢
現
を
可
能
な
ら
し
む
る
外
界
の
物
質
的
諸
傑
件
と
が
共
存
し
、
且
契
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
は
廃
止
さ
れ
枇
合
主
義
が
質
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
‘
そ
の
何
れ
か
一
方
を
快
く
な
ら
ば
到
底
そ
れ
は
賢
現
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
(
一
八
三
頁
)
共
に
一
枇
合
改
良
主
義
は
、
「
枇
合
主
義
賢
現
の
知
に
必
要
と
さ
れ
る
、
革
命
手
段
並
に
そ
の
賢
現
後
に
於
け
る
個
人
的
自
由
の
抑
陀
と
.
そ
れ
に
某
国
す
る
産
業
の
交
逗
と
を
危
慎
す
る
の
依
り
、
社
合
革
命
主
義
に
反
封
し
、
資
本
主
義
の
坪
内
に
於
て
能
ふ
限
り
有
庭
階
級
の
横
暴
と
搾
取
と
を
抑
制
し
、
無
産
階
級
の
不
利
不
幸
治
-
救
済
す
る
以
外
に
‘
枇
合
問
題
解
決
の
方
法
は
な
い
と
伝
守
る
の
で
あ
る
ο
」
(
一
八
四
頁
)
故
に
改
良
主
義
は
革
命
主
義
が
階
級
皮
止
を
目
的
と
す
る
に
反
し
‘
こ
れ
は
階
級
協
調
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
一
八
四
頁
)
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
イ
タ
リ
ー
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
階
級
理
論
或
は
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
等
の
枇
合
改
良
主
義
の
主
張
等
が
存
在
す
る
J
(
一
八
六
頁
)
以
上
の
如
く
枇
合
問
題
解
決
の
方
法
と
し
て
.
枇
合
革
命
主
義
と
枇
合
改
良
主
義
と
の
で
積
の
立
場
が
あ
る
が
、
同
教
授
は
更
に
枇
合
革
命
主
義
の
諸
分
汲
に
つ
い
て
詳
説
し
.
こ
れ
を
枇
合
民
主
主
義
‘
共
産
主
義
.
図
家
枇
合
主
義
の
三
つ
に
分
類
し
て
そ
の
本
質
の
考
究
を
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
づ
第
一
に
枇
合
民
主
主
義
は
‘
枇
合
哲
墜
と
し
て
個
人
主
義
を
奉
じ
‘
政
治
形
態
と
し
て
‘
民
主
主
義
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
祉
命
日
哲
墜
と
し
て
の
個
人
主
義
は
.
あ
ら
ゆ
る
枇
合
在
日
て
.
個
人
の
利
盆
幸
一
臓
を
追
求
す
る
儒
の
手
段
と
見
倣
し
同
家
も
亦
同
様
で
あ
る
。
邸
ち
個
人
が
最
初
に
し
て
.
而
し
て
最
後
で
あ
り
‘
他
の
一
切
の
も
の
は
個
人
に
奉
仕
す
べ
き
で
あ
り
‘
叉
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘
存
在
の
理
由
在
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
枇
合
民
主
主
義
が
個
人
芋
誌
を
排
す
る
の
は
、
資
本
主
義
が
民
族
又
は
凶
家
に
と
り
て
有
害
む
か
ら
新
'
S
S
 
T
 紹
介
と
い
ふ
の
で
は
な
く
て
，
そ
の
構
成
分
子
大
る
個
人
に
と
っ
て
有
害
だ
か
ら
と
い
ふ
の
で
あ
る
J
し
か
る
に
こ
れ
に
反
し
て
.
共
産
主
義
は
階
級
主
義
を
狼
祇
と
し
政
治
形
態
と
し
て
無
産
階
級
濁
裁
制
を
要
求
す
る
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
而
も
そ
の
理
論
的
基
礎
は
唯
物
史
観
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
か
』
る
立
場
が
、
暴
カ
手
段
に
よ
る
非
合
法
手
段
と
な
ら
ぎ
る
を
え
な
い
の
は
理
論
の
砕
同
然
で
あ
っ
て
、
こ
の
結
に
於
て
は
共
産
主
義
は
枇
命
日
民
主
主
義
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
J
(
一
九
四
頁
)
民
以
後
に
図
家
枇
曾
主
義
は
、
園
家
主
義
的
枇
合
主
」
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
枇
曾
哲
墜
と
し
て
国
家
主
義
を
原
理
と
し
.
玖
治
形
態
と
し
て
は
超
階
級
的
猫
裁
制
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
(
一
九
四
頁
l
一
九
五
頁
)
国
家
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
全
僅
主
義
的
立
場
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
全
鑓
主
義
的
図
家
論
者
は
「
図
家
は
他
の
何
物
の
手
段
で
も
機
関
で
も
な
く
、
そ
れ
自
健
の
銭
に
存
在
す
る
一
個
の
本
然
枇
舎
.
全
龍
一
枇
舎
で
あ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
個
人
や
階
級
は
‘
園
家
の
中
に
包
容
さ
れ
て
居
り
、
あ
ら
ゆ
る
枇
舎
生
活
は
、
図
家
の
内
に
管
ま
れ
て
居
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
」
「
凡
て
の
個
人
及
階
級
は
、
図
家
に
勤
し
て
常
に
従
属
的
地
位
に
立
ち
蛍
然
園
家
の
銭
奉
仕
す
べ
き
で
あ
り
‘
一
一
一
商
業
主
純
流
国
家
の
必
要
の
震
に
は
進
ん
で
犠
牲
を
も
抑
ふ
べ
き
で
あ
る
J
い
か
な
る
場
合
に
於
て
も
‘
図
家
の
利
金
に
反
す
る
個
人
や
階
級
の
利
盆
を
認
容
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
』
利
食
は
図
家
の
利
盆
と
調
和
す
る
限
れ
に
於
て
詐
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
若
し
さ
う
で
な
い
限
り
、
断
然
・
}
れ
巻
排
斥
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
図
家
主
誌
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
一
(
一
九
七
頁
)
而
し
て
以
上
の
如
き
同
家
主
義
を
紘
一
棟
上
に
適
用
す
る
時
『
)
れ
が
函
家
枇
合
主
義
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
郎
ち
図
家
主
義
の
光
に
閉
山
し
て
資
本
主
義
を
批
判
す
る
な
ら
ば
.
そ
れ
が
本
来
個
人
主
義
に
立
脚
す
る
終
演
機
構
で
あ
る
が
鍔
に
.
四
九
月
利
主
義
と
自
由
放
任
主
義
と
に
蓋
議
さ
れ
.
放
慢
な
る
自
由
競
争
が
展
開
さ
れ
.
産
業
的
無
政
府
欣
怒
を
誘
致
し
.
莫
大
な
る
資
本
と
努
力
と
が
浪
費
さ
れ
.
皆
川
町
円
川
の
Mm隔
は
増
大
し
階
級
闘
宇
は
激
化
し
.
財
閥
は
様
、
暴
を
泡
ふ
し
常
閥
は
利
棋
漁
り
に
夜
間
し
.
同
民
的
協
働
は
至
難
に
陥
っ
て
.
岡
家
の
前
余
計
り
知
る
べ
か
ら
ぎ
る
に
至
っ
た
・
・
・
・
・
:
・
・
故
に
断
然
之
を
排
除
す
る
に
は
重
要
請
産
業
を
図
有
と
し
.
管
利
主
義
と
自
由
放
任
宇
.
義
と
を
廃
棄
し
て
.
図
家
統
制
経
演
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
‘
同
家
祉
命
H
主
義
で
あ
る
つ
」
こ
九
九
頁
)
「
図
家
枇
曾
主
義
の
要
求
す
る
政
治
形
態
は
民
主
主
義
で
も
一
一
内
な
く
.
又
無
・
庭
階
級
溺
裁
制
で
も
な
く
し
て
超
階
級
的
濁
裁
制
.
ポ
あ
る
超
級
階
的
濁
裁
制
と
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
攻
治
理
論
に
於
け
る
精
英
(
小
一
一
件
。
)
攻
治
と
略
そ
の
意
義
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
て
‘
つ
ま
り
図
民
中
道
怖
い
及
理
科
に
於
て
最
'
A
傑
れ
、
且
階
級
的
利
害
を
超
越
し
て
図
家
に
奉
仕
す
る
熱
情
と
資
力
と
を
有
す
る
者
の
一
群
が
‘
攻
防
慨
を
永
続
的
に
掌
回
向
し
て
、
全
岡
民
を
指
導
統
制
す
る
こ
と
で
あ
る
乃
ち
そ
れ
は
量
か
ら
質
の
政d
治
へ
の
特
化
で
あ
り
‘
衆
尽
の
支
配
か
ら
寡
賢
の
支
配
へ
の
護
展
で
あ
る
d
但
し
か
く
の
如
き
攻
治
形
態
の
賓
現
は
我
日
本
に
関
す
る
限
り
.
そ
れ
が
叉
阜
の
大
棋
の
愛
動
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
.
併
し
そ
れ
は
必
し
も
帝
岡
憲
法
の
中
止
又
は
改
正
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
「
所
謂
窓
攻
常
道
式
の
攻
黛
政
治
は
常
然
底
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
選
準
法
を
岐
本
的
に
改
正
し
さ
へ
す
れ
ば
帝
同
議
舎
の
存
続
は
敢
て
妨
け
な
い
の
で
あ
る
乙
(
二
O
O頁
)
印
ち
林
教
授
は
趨
階
級
的
濁
裁
制
守
主
阿
波
さ
れ
つ
h
も
.
向
議
舎
の
存
績
を
許
容
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
，
而
し
か
:ω
議
合
が
果
し
て
如
何
な
る
組
織
と
内
容
と
を
右
す
べ
き
も
の
な
る
や
は
不
幸
一
ー
概
論
L
中
に
は
論
及
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。
何
れ
他
日
『
〕
れ
に
つ
い
て
の
詳
論
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
同
教
授
の
所
謂
全
能
主
義
的
同
家
観
を
基
調
と
す
る
超
階
級
的
猫
裁
制
の
内
察
を
紹
介
す
る
に
止
め
や
う
。
夏
に
以
下
に
於
て
、
枇
合
改
良
主
義
の
諸
形
態
に
論
及
し
‘
第
五
辛
直
接
枇
命
日
攻
策
.
第
六
章
間
接
枇
舎
攻
策
と
し
て
宮
路
論
に
そ
の
論
惑
は
抜
山
抗
さ
れ
て
こ
の
怒
大
な
る
「
概
論
」
身
終
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
ら
の
一
々
に
つ
い
て
紹
介
す
る
の
を
止
め
ゃ
う
コ
以
上
こ
れ
を
要
す
る
に
林
教
授
の
「
概
論
し
は
河
田
博
士
の
「
原
論
」
に
比
し
‘
そ
の
特
異
性
'r
個
性
と
を
桜
皮
に
護
持
せ
る
論
述
で
あ
り
、
而
も
最
近
の
傾
向
と
し
て
の
図
家
枇
合
主
義
の
立
場
よ
り
之
身
担
保
さ
れ
て
ゐ
る
貼
に
於
て
著
し
い
針
照
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
J
郎
ち
林
教
授
に
於
て
は
、
国
家
を
至
聖
不
可
佼
の
も
の
と
し
.
こ
れ
を
そ
の
信
仰
的
の
旗
肺
と
し
て
振
り
か
ざ
し
.
有
も
園
家
を
そ
の
紳
聖
な
る
一
回
上
よ
り
引
宇
り
お
ろ
さ
ん
と
す
る
態
設
は
そ
の
凡
て
争
破
撃
し
て
止
ま
ざ
る
の
慨
が
刻
々
と
し
て
‘
そ
の
全
文
中
に
綴
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
3
而
る
に
河
田
博
士
の
原
論
中
に
於
て
は
か
h
る
街
迫
力
と
.
酪
泊
牲
と
を
布
す
る
主
張
は
背
目
見
出
し
え
中
賢
明
に
も
枇
合
政
策
に
4
ズ
ム
な
し
と
し
て
こ
れ
を
放
棄
叉
は
逃
避
さ
れ
て
ゐ
る
が
如
く
で
あ
る
。
一
史
に
叉
林
救
授
に
於
て
は
、
枇
合
政
策
は
資
本
者f
刊
来日
介
主
義
一
枇
合
に
於
て
の
み
存
績
し
う
る
も
の
と
な
さ
れ
て
ゐ
る
に
反
し
、
河
田
博
士
は
、
そ
の
存
績
性
と
必
要
性
と
は
永
久
の
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
J
我
々
は
人
1
‘
上
誌
の
二
見
解
の
常
否
に
つ
い
て
は
論
及
す
る
こ
と
を
避
け
や
う
つ
そ
の
何
れ
に
せ
よ
.
昭
和
九
年
度
に
於
て
か
』
る
封
儲
的
の
立
場
に
立
つ
二
つ
の
著
書
が
我
枇
合
政
策
界
に
興
へ
ら
れ
に
こ
と
は
.
一
札
合
政
策
墜
そ
れ
白
陸
に
つ
い
て
の
殻
多
の
問
題
を
一
暗
示
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
こ
の
紹
介
を
終
り
た
い
。
(
一
九
三
五
、
一
、
二
O
記
〉
二一
五
